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Monopoly rights can reduce income big time
Bank of Finland Discussion Papers 7/2004
Berthold Herrendorf – Arilton Teixeira
Research Department
Abstract
We ask which part of the observed cross-country differences in the level of per
capita income can be accounted for by monopoly rights in the labour market. We
answer this question in a calibrated growth model with two final goods sectors.
The novel feature being that monopoly rights in the capital-producing sector
shield insiders from competition by outsiders and permit coalitions of insiders to
choose inefficient technologies or working practices. We find that monopoly
rights can lead to quantitatively much larger reductions in the level of per capita
income than previously demonstrated. This comes about because they do not only
reduce TFP in capital-producing sector but also increase the relative price of
capital. This reduces the capital-labour ratio in the whole economy. The implied
predictions about the price of capital goods relative to consumption goods and the
investment share in output are quantitatively consistent with the cross-country
facts.
Key words: cross-country income differences, cross-country productivity
differences, monopoly rights, relative price of capital, capital accumulation.
JEL classification numbers: EO0, EO44
Monopolivoima voi vähentää tuloja rajusti
Suomen Pankin keskustelualoitteita 7/2004
Berthold Herrendorf – Arilton Teixeira
Tutkimusosasto
Tiivistelmä
Tässä työssä tarkastellaan kysymystä, missä määrin henkeä kohti lasketun tulo-
tason erojen eri maiden välillä voidaan selittää johtuvan työmarkkinoiden mono-
polisoitumisesta. Kysymykseen vastataan kalibroidulla kasvumallilla, jossa talous
on jaettu kahteen lopputuotteita tuottavaan sektoriin. Uusi piirre mallissa on, että
monopolivoima pääomatavaroita tuottavalla sektorilla suojaa sisäpiiriä ulko-
puoliselta kilpailulta ja antaa sille mahdollisuuden käyttää tehotonta tekniikkaa tai
tehottomia työtapoja. Tulokset osoittavat, että monopolivoima työmarkkinoilla
voi johtaa paljon suurempaan tulotason laskuun kuin aiemmin on pystytty osoit-
tamaan. Tulos johtuu siitä, että monopolivoima ei ainoastaan heikennä tuotta-
vuutta pääomatavaroita tuottavalla sektorilla vaan myös nostaa pääoman suhteel-
lista hintaa. Pääoman kallistuminen supistaa pääoma-työsuhdetta koko taloudessa.
Kansainvälisessä aineistossa pääoma- ja kulutustavaroiden hintasuhde ja talouden
investointiaste käyttäytyvät mallin ennustamalla tavalla.
Avainsanat: kansainväliset tuloerot, kansainväliset tuottavuuserot, monopoli-
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